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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Cronaca delle celebrazioni cassinesi nel XV centenario della nascita di s. Benedetto, in Monastica, II (Discorsi e 
conferenze tenuti nelle celebrazioni cassinesi per il XV centenario della nascita di san Benedetto [480-1980]), 
Montecassino 1984 (Miscellanea Cassinese, 46), pp. 359-378.  
• L'abbazia medievale di Fruttuaria e i centri della riforma Fruttuariense, in Monastica,V (Scritti vari), 
Montecassino 1985 (Miscellanea Cassinese, 52), pp. 185-201.  
• La Bibbia nei Sermoni di Tauler, in "Rivista di Ascetica e Mistica", LV (1986), pp. 176-184.  
• Voce Dokeianos. 1. D., Michael, in Lexikon des Mittelalters, III, München-Zürich 1986, col. 1167. 
• Voce Dokeianos. 2. D., Nikephoros, in Lexikon des Mittelalters, III, München-Zürich 1986, col. 1167. 
• A proposito dell'esilio romano dei monaci cassinesi dopo la distruzione longobarda di Montecassino, in 
Montecassino. Dalla prima alla seconda distruzione. Momenti e aspetti di storia cassinese, secc. VI-IX (Atti del 
II Convegno di studi sul Medioevo meridionale, Cassino-Montecassino, 27-31 maggio 1984), a cura di F. 
Avagliano, Montecassino 1987 (Miscellanea Cassinese, 55), pp. 485-512.  
• Commemorazione del IX centenario della morte di papa Vittore III. Desiderio, da abate di Montecassino a 
pontefice della Chiesa romana, in "L'Osservatore Romano", CXXVII (6 giugno 1987), p. 4 [rist. in "Bollettino 
dell'Università degli Studi di Cassino", I/2-3 (1987), pp. 83-85].  
• Dall'"Epistolario Tosti" dell'Archivio privato di Montecassino, I (Documenti della medievistica ottocentesca. Due 
lettere inedite di Carlo Troya a D. Luigi Tosti sulla "questione longobarda"), II (Per la biografia del P. Agostino 
Theiner prefetto degli Archivi Vaticani [1855-1870] e di D. Luigi Tosti monaco ed abate. Lettere inedite a D. Luigi 
Tosti degli anni 1855-1870), in Monastica, VII (Scritti vari), Montecassino 1987 (Miscellanea Cassinese, 56), pp. 
165-217.  
• Giovanni Battista Montini e il monachesimo benedettino, in "Rivista di Ascetica e Mistica", LVI (1987), pp. 359-
367.  
• Il seminario di studio su "D. Tommaso Leccisotti (1895-1982) storico della civiltà monastica del mezzogiorno 
d'Italia". Cronaca, in D. Tommaso Leccisotti (1895-1982) storico della civiltà monastica del Mezzogiorno 
d'Italia (Atti del II seminario di studio, Torremaggiore, 8 maggio 1983), a cura di F. Avagliano, Montecassino 
1987 (Miscellanea Cassinese, 54), pp. 7-11.  
• III Convegno di studio sul medioevo meridionale nel IX centenario della morte di Alfano I (1085), Salerno, 9-11 
aprile 1987, in "Rivista di Storia della Chiesa in Italia", XLI (1987), pp. 586-590.  
• Alfano I, Montecassino e Salerno. L'età dell'abate Desiderio, in "Latium", V (1988), pp. 305-319. 
• Desiderio di Montecassino: un monaco sulla cattedra di Pietro (Note su un recente convegno), in "Benedictina", 
XXXV (1988), pp. 577-589. 
• La liturgia nel magistero di Paolo VI, in "Notitiae. Commentarii ad nuntia et studia de re liturgica editi cura 
Congregationis pro Cultu Divino", XXIV (1988), pp. 586-595.  
• Il IX centenario dell'ordinazione episcopale di Guitmondo di Aversa. Monaco, pastore e teologo del mistero 
eucaristico, in "L'Osservatore Romano", CXXVIII (11 novembre 1988), p. 7.  
• In memoriam Angelo Renato Pantoni: il monaco e lo studioso, in "Benedictina", XXXVI (1989), pp. 211-218.  
• Ludovico Barbo vescovo di Treviso (1437-1443): un insigne monaco-pastore nella riforma pretridentina, in 
"L'Ulivo", n. s., XIX/3 (1989), pp. 45-50; XIX/4 (1989), pp. 49-53.  
• Per uno "status quaestionis" sui rapporti tra papa Paolo II e la biblioteca di Montecassino, in "Benedictina", 
XXXVI (1989), pp. 165-178 (= Montecassino nel Quattrocento. Studi e documenti sull'abbazia cassinese e la 
"Terra S. Benedicti" nella crisi del passaggio all'età moderna, a cura di M. Dell'Omo, Montecassino 1992 
[Miscellanea Cassinese, 66], pp. 311-327).  
• Recensione a F. Avagliano, Montecassino e i Girolamini di Napoli negli anni 1863-1871. Da un carteggio inedito 
del Capecelatro (in Alfonso Capecelatro arcivescovo di Capua nella storia e nella Chiesa [Atti del Convegno 
nazionale di studi, Capua - S. Maria C.V. - Caserta, 14-16 novembre 1983], Napoli 1985, pp. 69-122), in "Centro 
Storico Benedettino Italiano. Nono Bollettino Informativo" (1989), pp. 50-51.  
• Recensione a F. Avagliano, Le più antiche carte di S. Nicola di Pico conservate nell'Archivio di Montecassino (in 
Scritti in onore di Filippo Caraffa, Anagni 1986 [Biblioteca di Latium 2], pp. 205-233), in "Centro Storico 
Benedettino Italiano. Nono Bollettino Informativo" (1989), p. 35.  
• Recensione a F. Avagliano, Il Registrum II di Bernardo Aiglerio, abate di Montecassino, 1263-1282 (in Aus 
Kirche und Reich. Studien zu Theologie, Politik und Recht im Mittelalter [Festschrift für Friedrich Kempf], 
Sigmaringen 1983, pp. 363-370), in "Centro Storico Benedettino Italiano. Nono Bollettino Informativo" (1989), p. 
39.  
• Recensione a F. Avagliano, Tommaso Leccisotti fondatore di "Benedictina" (in "Studia Monastica", 25, 1983, pp. 
371-388), in "Centro Storico Benedettino Italiano. Nono Bollettino Informativo" (1989), pp. 29-30. 
• Recensione a G. Fragnito, Ercole Gonzaga, Reginal Pole e il monastero di San Benedetto Polirone. Nuovi 
documenti su Luciano degli Ottoni e Benedetto Fontanini (1549-1551) (in "Benedictina", XXXIV [1987], pp. 253-
271), in "Centro Storico Benedettino Italiano. Nono Bollettino Informativo" (1989), p. 47. 
• Recensione a L. Orabona, La Chiesa dell'anno mille. Spiritualità tra politica ed economia nell'Europa medievale, 
Roma 1988 (La spiritualità cristiana. Storia e testi, 6), in "Benedictina", XXXVI (1989), pp. 265-267.  
• Recensione a A. Prosperi, Opere inedite o sconosciute di Giorgio Siculo (in "La Bibliofilia", LXXXVII [1985], pp. 
137-157), in "Centro Storico Benedettino Italiano. Nono Bollettino Informativo" (1989), pp. 48-49.  
• Voce Fruttuaria, in Lexikon des Mittelalters, IV, München-Zürich 1989, col. 1003-1005. 
• Voce Guitmund v. Aversa, in Lexikon des Mittelalters, IV, München-Zürich 1989, col. 1789.  
• Cento anni dalla nascita di Alfonso Gallo primo direttore dell'Istituto di Patologia del libro. Una "vocazione" 
nata negli antichi archivi monastici, in "L'Osservatore Romano", CXXX (28-29 maggio 1990), p. 3.  
• Don Anselmo Lentini: il monaco e lo studioso, in "Benedictina", XXXVII (1990), pp. 491-496.  
• Noterella sulla vita spirituale a Montecassino nel Quattrocento, in "Benedictina", XXXVIII (1991), pp. 377-382 
(= Montecassino nel Quattrocento. Studi e documenti sull'abbazia cassinese e la "Terra S. Benedicti" nella crisi 
del passaggio all'età moderna, a cura di M. Dell'Omo, Montecassino 1992 [Miscellanea Cassinese, 66], pp. 359-
364).  
• [Papa] Paolo II abate commendatario di Montecassino. Note e documenti sull'abbazia cassinese e la Terra S. 
Benedicti fra il 1465 e il 1471, in "Archivum Historia Pontificiae", XXIX (1991), pp. 63-112 (= Montecassino nel 
Quattrocento. Studi e documenti sull'abbazia cassinese e la "Terra S. Benedicti" nella crisi del passaggio all'età 
moderna, a cura di M. Dell'Omo, Montecassino 1992 [Miscellanea Cassinese, 66], pp. 207-284).  
• Voce Italien (Kirchengeschichte, II. Vom Jahr 1000-1500), in Lexikon des Mittelalters, V, München-Zürich 1991, 
col. 751-757.  
• Voce Johannes v. Matera, in Lexikon des Mittelalters, V, München-Zürich 1991, col. 589. 
• Voce Leno, in Lexikon des Mittelalters, V, München-Zürich 1991, col. 1873.  
• Cultura liturgica e preghiera a Montecassino negli anni dell'abate Desiderio (1058-1087) (con una giunta sulla 
raccolta di preghiere del cod. Casin. 442), in L'età dell'abate Desiderio, III/1 (Storia arte e cultura) (Atti del IV 
Convegno di studi sul medioevo meridionale, Montecassino - Cassino, 4-8 ottobre 1987), a cura di F. Avagliano - 
O. Pecere, Montecassino 1992 (Miscellanea Cassinese, 67), pp. 279-361.  
• Montecassino nel Quattrocento. Studi e documenti sull'abbazia cassinese e la "Terra S. Benedicti" nella crisi del 
passaggio all'età moderna, a cura di M. Dell'Omo, Montecassino 1992 (Miscellanea Cassinese, 66).  
• Recensione a G. Michiels, Gradi, Basile (in Dictionnaire d'histoire et de géeographie ecclésiastiques, XXI, Paris 
1986, col. 1023), in "Centro Storico Benedettino Italiano. Decimo Bollettino Informativo" (1992), p. 24.  
• Recensione a G. Michiels, Grillo, Angelo, in Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, XXII, Paris 
1988, col. 228-229, in "Centro Storico Benedettino Italiano. Decimo Bollettino Informativo" (1992), p. 24. 
• Recensione a P. Zovatto, Pujati, Joseph-Marie (in Dictionnaire de spiritualité, XII/2, Paris 1986, col. 2617-2620), 
in "Centro Storico Benedettino Italiano. Decimo Bollettino Informativo" (1992), pp. 28-29.  
• Santa Maria di Casalucense, in Sant'Elia Fiumerapido, Gaeta 1992 (Paesi d'Italia).  
• Per la storia dei monaci-vescovi nell'Italia normanna del secolo XI: ricerche biografiche su Guitmondo di La 
Croix-Saint-Leufroy vescovo di Aversa, in "Benedictina", XL (1993), pp. 9-34 (Relazione letta durante il VI 
Convegno di studi sul medioevo meridionale "Aversa normanna nel IX centenario della cattedrale, 1090-1990", 
Aversa, 14-16 novembre 1991).  
• Prefazione a I documenti di S. Erasmo a Formia. Rubrica delle carte appartenenti al monastero di S. Erasmo di 
Castellone di Gaeta, a cura di R. Frecentese, Marina di Minturno 1993, pp. 7-8.  
• Voce Maurus, hl., in Lexikon des Mittelalters, VI, München-Zürich 1993, col. 416. 
• Voce Montecassino, in Lexikon des Mittelalters, VI, München-Zürich 1993, col.785-790.  
• Voce Neilos, v. Rossano, hl., in Lexikon des Mittelalters, VI, München-Zürich 1993, col. 1085. 
• Voce Petronax v. Brescia, in Lexikon des Mittelalters, VI, München-Zürich 1993, col. 1951.  
• Voce Petrus Diaconus, in Lexikon des Mittelalters, VI, München-Zürich 1993, coll. 1972-73. 
• 1944-1994: un laboratorio culturale animato da Pantoni, Lentini e Leccisotti, in "L'Osservatore Romano", 
CXXXIV (14-15 febbraio 1994), pp. 6-7. 
• Bio-bibliografia di Don Faustino Avagliano OSB nel trentesimo anno di sacerdozio, in "Benedictina", XLI 
(1994), pp. 477-501.  
• Collaborazione a [AA.VV.], BMB. Bibliografia dei manoscritti in scrittura beneventana, 2 (Dati relativi a 
pubblicazioni apparse a partire dal 1° luglio 1993 al 31 maggio 1994), Roma 1994, passim.  
• Medio Evo: Manoscritto cassinese dell'età desideriana. Un documento affascinante per la totalità dello spirito 
penitenziale, in "L'Osservatore Romano", CXXXIV (17 marzo 1994), p. 3.  
• "Quod beatus pater Benedictus instituit..." Montecassino e Fulda prima e negli anni di Rabano Mauro, in 
Rabano Mauro, De Rerum naturis. Cod. Casin. 132/Archivio dell'Abbazia di Montecassino, a cura di G. Cavallo, 
Pavone Canavese (To) 1994, pp. 67-72.  
• [Recensione] Leclercq: Il monachesimo italiano in una raccolta di scritti del noto studioso francese. Guida 
sicura in un vasto oceano di cultura, di spiritualità, di letteratura, in "L'Osservatore Romano", CXXXIV (30-31 
maggio 1994), p. 3.  
• [Recensione] Mostre: Salteri, Breviari e Libri d'Ore esposti nell'Abbazia di Montecassino. Illustrazioni di 
estrema raffinatezza: una "pinacoteca miniata", in "L'Osservatore Romano", CXXXIV (14 ottobre 1994), p. 3. 
• Recensione a M. C. Carrocci, La popolazione del Lazio meridionale nei secoli XVII-XVIII. Rilievi sull'andamento 
demografico nella "Terra S. Benedicti" in epoca post-tridentina, Montecassino 1992 (Archivio Storico di 
Montecassino. Studi e documenti sul Lazio meridionale, 1), in "Benedictina", XLI (1994), pp. 543-545.  
• Recensione a G. Penco, Monachesimo e cultura, Seregno 1993 (Orizzonti monastici, 5), in "Benedictina", XLI 
(1994), pp. 547-550.  
• Recensione a BMB. Bibliografia dei manoscritti in scrittura beneventana, 1 (Dati relativi a pubblicazioni apparse 
a partire dal 1990, raccolti fino al 30 giugno 1993), Roma 1993, in "Benedictina", XLI (1994), pp. 565-567.  
• Scheda (n. 37) Libro d'Ore [sec. XVI, Montecassino, Archivio dell'Abbazia s. s.], in Pregare nel segreto. Libri 
d'Ore e testi di spiritualità nella tradizione cristiana, a cura di B. Tellini Santoni - A. Manodori, Roma 1994 
(Bimillenario di Cristo. Recitare la Devozione, dir. scient. G. Cavallo), pp. 57-58.  
• Scheda (n. 39) Horae divine Virginis Marie secundum usum Romanum cum aliis multis… Parigi, Germain 
Hardouin, s.d. (ca. 1518) [Montecassino, Archivio dell'Abbazia, s. s.], in Pregare nel segreto. Libri d'Ore e testi di 
spiritualità nella tradizione cristiana, a cura di B. Tellini Santoni - A. Manodori, Roma 1994 (Bimillenario di 
Cristo. Recitare la Devozione, dir. scient. G. Cavallo), pp. 58-59. 
• Scheda (n. 46) Uffici della B. Vergine Maria, della Croce e dello Spirito Santo con i sette salmi penitenziali, 
litanie, orazioni ed altri testi traslati in rima italiana da Gian Mario Filelfo [sec. XV, 1469, Montecassino, 
Archivio dell'Abbazia, s. s.], in Pregare nel segreto. Libri d'Ore e testi di spiritualità nella tradizione cristiana, a 
cura di B. Tellini Santoni - A. Manodori, Roma 1994 (Bimillenario di Cristo. Recitare la Devozione, dir. scient. G. 
Cavallo), pp. 62-63.  
• Collaborazione a [AA.VV.], BMB. Bibliografia dei manoscritti in scrittura beneventana, 3 (Dati relativi a 
pubblicazioni apparse a partire dal 1990, raccolti dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995), Roma 1995, passim. 
• L'esperienza del monachesimo nella biografia di s. Filippo Neri, in Messer Filippo Neri, santo, l'Apostolo di 
Roma (Catalogo della mostra, Roma, Biblioteca Vallicelliana, 24 maggio-30 settembre 1995), Roma 1995, pp. 27-
31 (= S. Filippo Neri e il monachesimo, nel IV centenario della morte, 1595-1995, in "Benedictina", XLII [1995], 
pp. 375-387).  
• Il 'Filelfo' di Montecassino. Un Libro d'Ore del 1469 in rima italiana, in "Benedictina", XLII (1995), pp. 57-75.  
• Insediamenti monastici a Gaeta e nell'attuale diocesi, Montecassino 1995 (Archivio storico di Montecassino. 
Studi e documenti sul Lazio meridionale, 5).  
• Note su un manoscritto liturgico in beneventana di origine cassinese (Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. lat. 
585), in "Ecclesia Orans. Periodica de Scientiis Liturgicis cura Facultatis Sacrae Liturgiae in Pontificio Athenaeo 
Anselmiano de Urbe", XII (1995), pp. 279-309.  
• [Recensione] Una riproduzione e un commento del codice "De rerum naturis" di Rabano Mauro. Simbolo della 
cultura e della sensibilità medievali, in "L'Osservatore Romano", CXXXV (5 aprile 1995), p. 3.  
• [Recensione] Gli Atti del IV Convegno sul Medioevo meridionale dedicato all'Abate Desiderio di Montecassino. 
Un vasto affresco di alta esperienza monastica, in "L'Osservatore Romano", CXXXV (26 aprile 1995), p. 7  
• Recensione a "Pontidae fratribus Albertus mandat". Mostra storico-artistica per il nono centenario della 
consacrazione della primitiva chiesa di Pontida e della morte di Sant'Alberto da Prezzate, 2 settembre-31 
ottobre 1995, Guida a cura di G. Spinelli, s. l. (Editoriale Delfo) 1995, in "Benedictina", XLII (1995), pp. 534-537.  
• Voce Pulsaner, in Lexikon des Mittelalters, VII, München 1995, col. 326-327.  
• Alcune lezioni di storia ecclesiastica di Ildefonso Schuster. Un testo che rivela il personale metodo di ricerca 
dello studioso, in "L'Osservatore Romano", CXXXVI (1° maggio 1996), p. 8.  
• Bio-bibliografia del P. Paulius Rabikauskas S. I. nel suo settantacinquesimo genetliaco, in "Benedictina", XLIII 
(1996), pp. 349-387.  
• Collaborazione a [AA.VV.], BMB. Bibliografia dei manoscritti in scrittura beneventana, 4 (Dati relativi a 
pubblicazioni apparse a partire dal 1990, raccolti dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996), Roma 1996, passim.  
• Da Paolo Diacono a Pietro Diacono: Montecassino medievale e la tradizione classica, in Virgilio e il Chiostro. 
Manoscritti di autori classici e civiltà monastica (Catalogo della mostra, Montecassino 8 luglio-8 dicembre 
1996)], a cura di M. Dell'Omo, Roma 1996 (Bimillenario di Cristo. Lettere e fede 1996, dir. scient. G. Cavallo), pp. 
55-66.  
• [Recensione] "Virgilio e il Chiostro". Preziosi manoscritti in mostra a Montecassino. Da Cesare a Paolo Diacono, 
da Cicerone a Cassiodoro, un incontro di maestri del sapere universale, in "L'Osservatore Romano", CXXXVI (11 
luglio 1996), p. 3.  
• [Recensione] Due nuovi volumi sulla spiritualità benedettina. La ricchezza dell'esperienza di Dio maturata tra 
le mura del Monastero di Monte Oliveto, in "L'Osservatore Romano", CXXXVI (18 ottobre 1996), p. 4.  
• Scheda (n. 14) [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Cod. Casin. 69, Miscellanea medica (estratti di Ippocrate, 
Galeno; Antidotario; altri escerti), in Virgilio e il Chiostro. Manoscritti di autori classici e civiltà monastica 
(Catalogo della mostra, Montecassino 8 luglio-8 dicembre 1996)], a cura di M. Dell'Omo, Roma 1996 
(Bimillenario di Cristo. Lettere e fede 1996, dir. scient. G. Cavallo), pp. 132-133.  
• Scheda (n. 16) [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Cod. Casin. 332, Marziano Capella, De nuptiis Philologiae 
et Mercurii, in Virgilio e il Chiostro. Manoscritti di autori classici e civiltà monastica (Catalogo della mostra, 
Montecassino 8 luglio-8 dicembre 1996)], a cura di M. Dell'Omo, Roma 1996 (Bimillenario di Cristo. Lettere e 
fede 1996, dir. scient. G. Cavallo), p. 135.  
• Scheda (n. 23) [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Cod. Casin. 124, Giuseppe Flavio, Antiquitates Iudaicae, in 
Virgilio e il Chiostro. Manoscritti di autori classici e civiltà monastica (Catalogo della mostra, Montecassino 8 
luglio-8 dicembre 1996)], a cura di M. Dell'Omo, Roma 1996 (Bimillenario di Cristo. Lettere e fede 1996, dir. 
scient. G. Cavallo), p. 143.  
• Scheda (n. 28) [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Cod. Casin. 391, Solino, Collectanea rerum memorabilium. 
Ps. Aethicus, Cosmographia (frammenti), in Virgilio e il Chiostro. Manoscritti di autori classici e civiltà 
monastica (Catalogo della mostra, Montecassino 8 luglio-8 dicembre 1996)], a cura di M. Dell'Omo, Roma 1996 
(Bimillenario di Cristo. Lettere e fede 1996, dir. scient. G. Cavallo), p. 152.  
• Scheda (n. 29) [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Compact. XIV, Sidonio Apollinare, Carmina (carmen XVI: 
Euchariston ad Faustum episcopum), in Virgilio e il Chiostro. Manoscritti di autori classici e civiltà monastica 
(Catalogo della mostra, Montecassino 8 luglio-8 dicembre 1996)], a cura di M. Dell'Omo, Roma 1996 
(Bimillenario di Cristo. Lettere e fede 1996, dir. scient. G. Cavallo), pp. 152-153.  
• Scheda (n. 34) [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Cod. Casin. 299, Ilderico, Ars grammatica, in Virgilio e il 
Chiostro. Manoscritti di autori classici e civiltà monastica (Catalogo della mostra, Montecassino 8 luglio-8 
dicembre 1996)], a cura di M. Dell'Omo, Roma 1996 (Bimillenario di Cristo. Lettere e fede 1996, dir. scient. G. 
Cavallo), p. 162.  
• Scheda (n. 37) [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Cod. Casin. 280, Guaiferio, Omelie; Vitae Sanctorum; 
Versi. Alfano, Carmi, in Virgilio e il Chiostro. Manoscritti di autori classici e civiltà monastica (Catalogo della 
mostra, Montecassino 8 luglio-8 dicembre 1996)], a cura di M. Dell'Omo, Roma 1996 (Bimillenario di Cristo. 
Lettere e fede 1996, dir. scient. G. Cavallo), pp. 167-168.  
• Scheda (n. 38) [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Cod. Casin. 361, Vegezio, Epitoma rei militaris. Frontino, 
De aquaeductu urbis Romae. Varrone, De lingua latina. Cicerone, Actio secunda in Verrem. Pietro Diacono, 
Opere, in Virgilio e il Chiostro. Manoscritti di autori classici e civiltà monastica (Catalogo della mostra, 
Montecassino 8 luglio-8 dicembre 1996)], a cura di M. Dell'Omo, Roma 1996 (Bimillenario di Cristo. Lettere e 
fede 1996, dir. scient. G. Cavallo), pp. 168-170. 
• Le tre redazioni dell''Autobiografia' di Pietro Diacono di Montecassino (Codici Casin. 361, 257, 450). Contributo 
alla storia della cultura monastica medievale, in Florentissima Proles Ecclesiae. Miscellanea hagiographica, 
historica et liturgica Reginaldo Grégoire O.S.B. XII lustra complenti oblata, Trento 1996 (Bibliotheca Civis, 9), 
pp. 145-230.  
• Virgilio e il Chiostro. Manoscritti di autori classici e civiltà monastica (Catalogo della mostra, Montecassino 8 
luglio-8 dicembre 1996)], a cura di M. Dell'Omo, Roma 1996 (Bimillenario di Cristo. Lettere e fede 1996, dir. 
scient. G. Cavallo).  
• Monachesimo ed Anni Santi in età moderna. Testimonianze d'archivio su Montecassino, in "Dell'aprire et 
serrare la Porta Santa…". Storie e immagini della Roma degli Anni Santi (Catalogo della mostra, Roma, 
Biblioteca Vallicelliana, 4 dicembre 1997-30 aprile 1998), a cura di B. Tellini Santoni - A. Manodori, Roma-
Milano 1997, pp. 76-82.  
• Per la storia di Montecassino in Abruzzo. Chiese, arredi liturgici, libri e utensili in due inventari tardomedievali 
di S. Liberatore alla Maiella, in "Benedictina", XLIV (1997), pp. 277-328.  
• [Recensione] Il monastero di San Giacomo di Pontida in un'opera a cura di Giovanni Spinelli. Un "unicum" 
dell'architettura gotica lombarda, in "L'Osservatore Romano", CXXXVII (22 gennaio 1997), p. 8.  
• Voce La Cava, in Lexikon für Theologie und Kirche, VI, Freiburg-Berlin-Wien 1997, col. 565-566.  
• Voce Subiaco, in Lexikon des Mittelalters, VIII, München 1997, col. 272-273.  
• Un'aggiunta autografa per la cronologia di Arechisi iudex cibitatis Capuane [luglio 936: la più antica 
sottoscrizione del giudice che emise il celeberrimo placito capuano del 960], in Per la storia del Mezzogiorno 
medievale e moderno. Studi in memoria di Jole Mazzoleni, I, Roma 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 
Saggi, 48), pp. 21-33. 
• Il contributo della cultura monastica alle mostre di manoscritti realizzate in Italia in preparazione al 
Bimillenario di Cristo (1994-1996), in "Centro Storico Benedettino Italiano. Dodicesimo Bollettino Informativo", 
(1998), pp. 5-26. 
• I Fiori e' i Frutti santi. S. Benedetto, la Regola, la santità nelle testimonianze dei manoscritti cassinesi (Catalogo 
della mostra, Montecassino, 10 luglio-31 ottobre 1998), a cura di M. Dell'Omo, Milano 1998 (Nell'ambito del 
progetto Bimillenario di Cristo. I Santi nella storia 1998-1999).  
• [Introduzione] Tra storia e mistero, in I Fiori e' i Frutti santi. S. Benedetto, la Regola, la santità nelle 
testimonianze dei manoscritti cassinesi (Catalogo della mostra, Montecassino, 10 luglio-31 ottobre 1998), a cura 
di M. Dell'Omo, Milano 1998 (Nell'ambito del progetto Bimillenario di Cristo. I Santi nella storia 1998-1999), pp. 
3-4.  
• [Recensione] "Il monachesimo prima di san Benedetto" di Adalbert de Vogüé. Dai deserti dell'Egitto agli 
eremitaggi sulla Loira, in "L'Osservatore Romano", CXXXVIII (4 giugno 1998), p. 3.  
• [Recensione] Una silloge di codici miniati della tradizione benedettina in mostra a Montecassino. I "fiori e i 
frutti" della contemplazione nei più bei manoscritti in scrittura "beneventana", in "L'Osservatore Romano", 
CXXXVIII (10 luglio 1998), p. 3.  
• [Recensione] Un volume sulla storia e la spiritualità dell'ordine monastico a 900 anni dalla fondazione 
dell'Abbazia di Cîteaux. Nella profonda umanità del cuore di s. Bernardo c'è il volto dell'intera esperienza 
"cisterciense", in "L'Osservatore Romano", CXXXVIII (26 settembre 1998), p. 3.  
• La Regola vissuta: consuetudini monastiche e cultura spirituale a Montecassino tra alto e basso medioevo, in I 
Fiori e' i Frutti santi. S. Benedetto, la Regola, la santità nelle testimonianze dei manoscritti cassinesi (Catalogo 
della mostra, Montecassino, 10 luglio-31 ottobre 1998), a cura di M. Dell'Omo, Milano 1998 (Nell'ambito del 
progetto Bimillenario di Cristo. I Santi nella storia 1998-1999), pp. 47-60.  
• Scheda (n. 6) [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Cod. Casin. 257, Pietro Diacono, Opere (Commento alla 
Regola di s. Benedetto ed altri testi), in I Fiori e' i Frutti santi. S. Benedetto, la Regola, la santità nelle 
testimonianze dei manoscritti cassinesi (Catalogo della mostra, Montecassino, 10 luglio-31 ottobre 1998), a cura 
di M. Dell'Omo, Milano 1998 (Nell'ambito del progetto Bimillenario di Cristo. I Santi nella storia 1998-1999), pp. 
111-113.  
• Scheda (n. 28) [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Cod. Casin. 361, Vegezio, Epitoma rei militaris. Frontino, 
De aquaeductu urbis Romae. Varrone, De lingua Latina. Cicerone, Actio secunda in Verrem. Pietro Diacono, 
Opere (Ortus et vita iustorum cenobii Casinensis; Liber illustrium virorum archisterii Casinensis ed altri testi), 
in I Fiori e' i Frutti santi. S. Benedetto, la Regola, la santità nelle testimonianze dei manoscritti cassinesi 
(Catalogo della mostra, Montecassino, 10 luglio-31 ottobre 1998), a cura di M. Dell'Omo, Milano 1998 
(Nell'ambito del progetto Bimillenario di Cristo. I Santi nella storia 1998-1999), pp. 141-143.  
• Scheda (n. 29) [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Cod. Casin. 518, Registrum s. Placidi, in I Fiori e' i Frutti 
santi. S. Benedetto, la Regola, la santità nelle testimonianze dei manoscritti cassinesi (Catalogo della mostra, 
Montecassino, 10 luglio-31 ottobre 1998), a cura di M. Dell'Omo, Milano 1998 (Nell'ambito del progetto 
Bimillenario di Cristo. I Santi nella storia 1998-1999), pp. 143-144.  
• Scheda (n. 31) [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Cod. Casin. 230, Testi computistici e patristici. Calendario. 
Uffici liturgici, in I Fiori e' i Frutti santi. S. Benedetto, la Regola, la santità nelle testimonianze dei manoscritti 
cassinesi (Catalogo della mostra, Montecassino, 10 luglio-31 ottobre 1998), a cura di M. Dell'Omo, Milano 1998 
(Nell'ambito del progetto Bimillenario di Cristo. I Santi nella storia 1998-1999), pp. 145-146.  
• Scheda (n. 34) [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Cod. Casin. 280, Guaiferio, Omelie; Vite di santi (s. 
Secondino vescovo di Troia, s. Lucio); Versi. Alfano, Carmi, in I Fiori e' i Frutti santi. S. Benedetto, la Regola, la 
santità nelle testimonianze dei manoscritti cassinesi (Catalogo della mostra, Montecassino, 10 luglio-31 ottobre 
1998), a cura di M. Dell'Omo, Milano 1998 (Nell'ambito del progetto Bimillenario di Cristo. I Santi nella storia 
1998-1999), pp. 149-150.  
• Scheda (n. 44), [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Reg. 3, Registrum Petri Diaconi, in I Fiori e' i Frutti santi. 
S. Benedetto, la Regola, la santità nelle testimonianze dei manoscritti cassinesi (Catalogo della mostra, 
Montecassino, 10 luglio-31 ottobre 1998), a cura di M. Dell'Omo, Milano 1998 (Nell'ambito del progetto 
Bimillenario di Cristo. I Santi nella storia 1998-1999), pp. 164-165.  
• Scheda (n. 45), [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Cod. Casin. 450, Leone Marsicano, Chronica monasterii 
Casinensis (con la Continuatio di Guido rimaneggiata e conclusa da Pietro Diacono), in I Fiori e' i Frutti santi. 
S. Benedetto, la Regola, la santità nelle testimonianze dei manoscritti cassinesi (Catalogo della mostra, 
Montecassino, 10 luglio-31 ottobre 1998), a cura di M. Dell'Omo, Milano 1998 (Nell'ambito del progetto 
Bimillenario di Cristo. I Santi nella storia 1998-1999), pp. 166-167. 
• Scheda (n. 46), [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Caps. I, n. 5, Privilegio di papa Vittore II all'abate di 
Montecassino Federico di Lorena, in I Fiori e' i Frutti santi. S. Benedetto, la Regola, la santità nelle 
testimonianze dei manoscritti cassinesi (Catalogo della mostra, Montecassino, 10 luglio-31 ottobre 1998), a cura 
di M. Dell'Omo, Milano 1998 (Nell'ambito del progetto Bimillenario di Cristo. I Santi nella storia 1998-1999), pp. 
167-168. 
• Scheda (n. 52) [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Cod. Casin. 82, S. Gregorio Magno, Moralia in Iob (lib. XI-
XVI). Lettera di S. Tommaso d'Aquino a Bernardo Aiglerio abate di Montecassino, in I Fiori e' i Frutti santi. S. 
Benedetto, la Regola, la santità nelle testimonianze dei manoscritti cassinesi (Catalogo della mostra, 
Montecassino, 10 luglio-31 ottobre 1998), a cura di M. Dell'Omo, Milano 1998 (Nell'ambito del progetto 
Bimillenario di Cristo. I Santi nella storia 1998-1999), pp. 173-175.  
• "Cocullam nos esse dicimus…" L'abito nella Montecassino medievale tra segno e consuetudine, in "Benedictina", 
XLVI (1999), pp. 203-223. 
• Documentazione tardomedievale a Montecassino: aspetti della produzione, conservazione e tipologia delle 
fonti, in Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso medioevo (secoli XIII-XV) 
(Atti del Convegno di studio, Fermo, 17-19 settembre 1997), a cura di G. Avarucci - R. M. Borraccini Verducci - G. 
Borri, Spoleto 1999 (Studi e ricerche 1), pp. 307-340.  
• Montecassino. Un'abbazia nella storia, Montecassino 1999 (Biblioteca della Miscellanea Cassinese, 6).  
• Voce Petrus Pappacarboni, in Lexikon für Theologie und Kirche, VIII, Freiburg-Basel-Rom-Wien 1999, col. 134-
135. 
• [Recensione] Un volume di Giorgio Picasso. Il contributo del monachesimo alla rinascita degli "studia 
humanitatis", in "L'Osservatore Romano", CXXXIX (8 ottobre 1999), p. 3.  
• [Recensione] A Montecassino "Le Bibbie Atlantiche". Il libro delle Sacre Scritture tra monumentalità e 
rappresentazione. Volumi che interpellano varie discipline: dalla storia alla paleografia, dalla filologia all'arte, 
in "L'Osservatore Romano", CXL (10-11 luglio 2000), p. 3.  
• Recensione a F. Newton, The "Scriptorium" and Library at Monte Cassino, 1058-1105 (Cambridge Studies in 
Palaeography and Codicology, 7), Cambridge 1999, in "Centro Storico Benedettino Italiano. Tredicesimo 
Bollettino Informativo" (2000), pp. 49-50.  
• Recensione a G. Orofino, I codici decorati dell'Archivio di Montecassino, II/ 2 (I codici preteobaldiani e 
teobaldiani), con la collaborazione di L. Buono - R. Casavecchia, Roma 2000, in "Centro Storico Benedettino 
Italiano. Tredicesimo Bollettino Informativo" (2000), pp. 50-52.  
• Recensione a N. D'Acunto, I laici nella Chiesa e nella società secondo Pier Damiani. Ceti dominanti e riforma 
ecclesiastica nel secolo XI, Roma 1999 (Nuovi Studi Storici, 50), in "Centro Storico Benedettino Italiano. 
Tredicesimo Bollettino Informativo" (2000), p. 52-54.  
• Il Registrum di Pietro Diacono (Montecassino, Archivio dell'Abbazia, Reg. 3). Commentario codicologico, 
paleografico, diplomatico, Montecassino 2000 (Archivio Storico di Montecassino. Facsimili e commentarii, 1).  
• "I Santi nella storia". Il contributo del monachesimo alle mostre di manoscritti realizzate in Italia per il 
Bimillenario di Cristo nel 1998-1999, in "Centro Storico Benedettino Italiano. Tredicesimo Bollettino 
Informativo" (2000), pp. 7-37.  
• Scheda (n. 5) Abbazia di Montecassino, in La sostanza dell'effimero. Gli abiti degli Ordini religiosi in Occidente 
(Catalogo, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, 18 gennaio-31 marzo 2000), a cura di G. Rocca, Roma 2000, 
pp. 133-138 (già in "Benedictina", XLVI [1999], pp. 203-222).  
• Scheda (n. 6), [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Cod. Casin. 515, in Le Bibbie Atlantiche. Il libro delle 
Scritture tra monumentalità e rappresentazione (Catalogo della mostra, Abbazia di Montecassino, 11 luglio-11 
ottobre 2000; Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, settembre 2000-gennaio 2001), a cura di M. Maniaci - G. 
Orofino, Carugate (MI) 2000, pp. 131-136.  
• Scheda (n. 226), [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Cod. Casin. 299, Ilderico, Ars grammatica, in Il futuro 
dei Longobardi. L'Italia e la costruzione dell'Europa di Carlo Magno (Catalogo della mostra, 18 giugno-19 
novembre 2000, Brescia, Monastero di Santa Giulia), a cura di C. Bertelli - G. P. Brogiolo, Ginevra-Milano 2000, 
pp. 159-160.  
• Scheda (n. 227), [Montecassino, Archivio dell'Abbazia] Cod. Casin. 69 Miscellanea medica, in Il futuro dei 
Longobardi. L'Italia e la costruzione dell'Europa di Carlo Magno (Catalogo della mostra, 18 giugno-19 novembre 
2000, Brescia, Monastero di Santa Giulia), a cura di C. Bertelli - G. P. Brogiolo, Ginevra-Milano 2000, p. 160.  
• Fondatore del monastero di La Chaise-Dieu. A mille anni dalla nascita di san Roberto di Turlande, in 
"L'Osservatore Romano", CXLI (12 agosto 2001), p. 5. 
• Ottone III e Montecassino. Due storie quasi parallele, in "Benedictina", XLVII (2001) (relazione tenuta al 
Seminario "Ottone III e l'Europa", Fonte Avellana, 31 agosto-1 settembre 2001), pp. 355-369. 
• [Recensione] Raccolti in volume scritti di Adalbert de Vogüé. Un viaggio sapienziale nel monachesimo antico, in 
"L'Osservatore Romano", CXLI (11 luglio 2001), p. 3.  
• Voce Gisulfo, in Dizionario Biografico degli Italiani, LVI, Roma 2001, pp. 638-641. 
• A mille anni dalla nascita di papa Leone IX (1002-2002). L'unicità di un privilegio originale conservato a 
Montecassino, in "L'Osservatore Romano", CXLII (26 giugno 2002), p. 4.  
• Un nuovo inventario patrimoniale dei possessi abruzzesi di Montecassino in scrittura beneventana (sec. XI, 
seconda metà, dopo il 1055), in "Benedictina", XLIX (2002), pp. 53-83.  
• Le carte di S. Liberatore alla Maiella conservate nell'archivio di Montecassino, I (Introduzione storica, 
paleografica e archivistica. Edizione dei documenti più antichi [†798-1000] e regesti di quelli posteriori di età 
medievale [1005-1499]), a cura di M. Dell'Omo, Montecassino 2003 (Miscellanea Cassinese 84). 
• Les manuscrits du Mont-Cassin: une source de civilisation monastique dans l'Europe du Moyen-Age (The 
Sacred Art of Calligraphy and Illuminated Manuscripts, Workshop V, Dublin, Ireland, October 19-21, 2000), in 
Cathedral Workshops on Religious Arts and Crafts. Proceedings, Roma 2003, pp. 344-352.  
• Liturgia della memoria a Montecassino: il "libro dell'ufficio del capitolo" nel codice Casin. 47, in Il monaco il 
libro la biblioteca (Atti del Convegno Cassino - Montecassino, 5-8 settembre 2000), a cura di O. Pecere, Cassino 
2003, pp. 155-167 (già in "Benedictina", XLVIII [2001], pp. 239-250).  
• Il monachesimo nel ducato di Gaeta (sec. IX/XII), in Pio IX a Gaeta (25 novembre 1848 - 4 settembre 1849) (Atti 
del Convegno di studio per i 150 anni dell'avvenimento e dell'elevazione della diocesi di Gaeta ad arcidiocesi, 13 
dicembre 1998-24 ottobre 1999), a cura di L. Cardi, Marina di Minturno 2003, pp. 263-277.  
• Per la liturgia della morte nella Congregazione di S. Giustina. Orazioni pro transitu morientis e una 
recommendatio devota seguita da una 'revelatio' ed altri testi eucologici nel codice Casin. 418 (sec. XVI in.), in 
Monastica et humanistica. Scritti in onore di Gregorio Penco O. S. B., a cura di F. G. B. Trolese, Cesena 2003 
(Italia Benedettina, 23), pp. 417-441.  
• Il più antico libellus precum in scrittura beneventana (Cod. Casin. 575, già Misc. T. XLV). Un testimone di 
rapporti tra Nonantola e Montecassino nel secolo IX, in "Revue Bénédictine" CXIII (2003), pp. 235-284. 
• Recensione a Meda 1252. Arbitrato tra monastero e comune, a cura di A. Albuzzi, Meda 2002, in "Benedictina", 
L (2003), pp. 217-220. 
• Voce Guaiferio, in Dizionario Biografico degli Italiani, LX, Roma 2003, pp. 95-99. 
• Voce Guitmondo, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXI, Roma 2003, pp. 539-542. 
• Adalbert de Vogüé, 80 anni (1924-2004). Una vita di studi per un monaco che cerca Dio. Dialogo con Mariano 
Dell'Omo, in "Benedictina", LI (2004), pp. 465-476 (tr. ted. Gelehrter und Gottsucher. Gespräch mit Adalbert de 
Vogüé, in "Erbe und Auftrag", LXXXII [2006], pp. 35-45). 
• Guglielmo da Volpiano e l'ambiente spirituale del suo tempo, in "Studia Monastica", XLVI (2004), pp. 349-363, e 
in Guglielmo da Volpiano. La persona e l'opera (Atti della giornata di studio, San Benigno Canavese, 4 ottobre 
2003), a cura di A. Lucioni, Cantalupa (Torino) 2005, pp. 69-89.  
• Montecassino nel Trecento tra crisi e continuità, in Il monachesimo italiano nel secolo della grande crisi (Atti 
del V Convegno di studi storici sull'Italia benedettina, Abbazia di Monte Oliveto Maggiore [Siena], 2-5 settembre 
1998), a cura di G. Picasso - M. Tagliabue, Cesena 2004 (Italia Benedettina, 21), pp. 291-325.  
• Voce Ilderico, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXII, Roma 2004, pp. 239-243.  
• Documenti per il V centenario dell'unione di Montecassino alla Congregazione di S. Giustina. La fine della 
commenda e gli adempimenti finanziari verso il futuro papa Leone X, i vescovi Pandolfini e Serapica (1504-
1532), in "Benedictina", LII (2005), pp. 277-352. 
• Recensione a Pio VII papa benedettino nel bicentenario della sua elezione (Atti del Congresso storico 
internazionale, Cesena-Venezia, 15-19 settembre 2000), a cura di G. Spinelli, Cesena 2003 (Italia Benedettina, 
22), in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", LIX (2005), pp. 580-585; e in "Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken", LXXXV (2005), pp. 633-635. 
• Voce Leone Marsicano (Leone Ostiense), in Dizionario Biografico degli Italiani, LXIV, Roma 2005, pp. 552-557. 
• Voce Montecassino, in Federico II. Enciclopedia Fridericiana, Roma 2005 (Istituto della Enciclopedia Italiana), 
pp. 364-368.  
• Un messale tre-quattrocentesco del convento francescano di S. Agata di Gaeta e una Confexio valde pulcra et 
optima in volgare (Cod. Casin. 585), in "Ubi neque aerugo neque tinea demolitur". Studi in onore di Luigi 
Pellegrini per i suoi settanta anni, a cura di M. G. Del Fuoco, Napoli 2006, pp. 165-190.  
• Montecassino altomedievale: i secoli VIII e IX. Genesi di un simbolo, storia di una realtà, in Il monachesimo 
italiano dall'età longobarda all'età ottoniana (secc. VIII-X) (Atti del VII Convegno di studi storici sull'Italia 
benedettina, Nonantola [Modena], 10-13 settembre 2003), a cura di G. Spinelli, Cesena 2006 (Italia Benedettina 
27), pp. 165-192. 
• Gregorio Penco, 80 anni (1926-2006), una vita tra monachesimo ed umanesimo. Dialogo con Mariano 
Dell’Omo, in «Benedictina», LIII (2006), pp. 317-329. 
• Le carte di S. Liberatore alla Maiella conservate nell’archivio di Montecassino, II (I regesti di età moderna 
[1501-1735] con un’aggiunta sui “signa” dei notai nelle carte di S. Liberatore dal 950 al 1735), a cura di M. 
Dell’Omo, Montecassino 2006 (Miscellanea Cassinese, 85). 
• “In memoriam”. Herbert Bloch (1911-2006) storico del medioevo cassinese, in «Benedictina», LIII (2006), pp. 
517-523. 
• Montecassino medievale nello specchio dell’arte. I libri e i monumenti (secoli VIII-XII), in Benedetto. L’eredità 
artistica, a cura di R. Cassanelli, E. López-Tello García, Milano 2007, pp. 121-138, 437-438 (=Montecassino 
medievale. Genesi di un simbolo, storia di una realtà. Saggi sull’identità cassinese tra persone, istituzione, 
consuetudini e cultura, Montecassino 2008 [Biblioteca della Miscellanea Cassinese, 15], pp. 181-194). 
• Desiderio e Montecassino, in Benedetto. L’eredità artistica, a cura di R. Cassanelli, E. López-Tello García, Milano 
2007, pp. 111-120, 437 (=Montecassino medievale. Genesi di un simbolo, storia di una realtà. Saggi sull’identità 
cassinese tra persone, istituzione, consuetudini e cultura, Montecassino 2008 [Biblioteca della Miscellanea 
Cassinese, 15], pp. 89-100). 
• Montecassino altomedievale e il suo sistema di dipendenze. Genesi e fenomeno di un’irradiazione patrimoniale e 
giurisdizionale, in Dinamiche istituzionali delle reti monastiche e canonicali nell’Italia dei secoli X-XII (Atti del 
XXVIII Convegno del Centro Studi Avellaniti, Fonte Avellana, 29-31 agosto 2006), a cura di N. D’Acunto, 
Negarine di S. Pietro in Cariano (Verona) 2007, pp. 101-114 (=Montecassino medievale. Genesi di un simbolo, 
storia di una realtà. Saggi sull’identità cassinese tra persone, istituzione, consuetudini e cultura, Montecassino 
2008 [Biblioteca della Miscellanea Cassinese, 15], pp. 61-72). 
• [Introduzione:] Cassino. Archivio dell’Abbazia di Montecassino, in I manoscritti datati delle Province di 
Frosinone, Rieti e Viterbo, a cura di L. Buono, R. Casavecchia, M. Palma, E. Russo, Firenze 2007 (Manoscritti 
datati d’Italia, 17), pp. 5-44. 
• Agiografia a Montecassino nel ’400 tra nuovi testi di produzione locale e nuove raccolte di ambito universale, in 
«Benedictina», LIV (2007), pp. 69-83. 
• Scheda (n. 38) ‘Filelfo’, 1469 gennaio 8, Montecassino, Archivio privato, s.s., in I manoscritti datati delle 
Province di Frosinone, Rieti e Viterbo, a cura di L. Buono, R. Casavecchia, M. Palma, E. Russo, Firenze, Sismel-
Edizioni del Galluzzo, 2007 (Manoscritti datati d’Italia, 17) pp. 130-131. 
• Recensione a Monastica et Humanistica. Scritti in onore di Gregorio Penco O.S.B., a cura di F.G.B. Trolese, I-II, 
Cesena 2003 (Italia Benedettina, 23) in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», LXI (2007), pp. 179-181. 
• I più antichi testimoni liturgici del Sermo in vigiliis sancti Benedicti di Pier Damiani. Una nuova edizione e 
un’illustrazione cassinese di ispirazione damianea, in «Benedictina», LIV (2007), pp. 233-252. 
• Montecassino medievale. Genesi di un simbolo, storia di una realtà. Saggi sull’identità cassinese tra persone, 
istituzione, consuetudini e cultura, Montecassino 2008 (Biblioteca della Miscellanea Cassinese, 15). 
• Nel raggio di Montecassino. Il libellus precum di S. Domenico di Sora (Vat. Reg. Lat. 334), in Classica et 
Beneventana. Essays Presented to Virginia Brown on the Occasion of her 65th Birthday. Edited by F.T. Coulson, 
A.A. Grotans, Turnhout 2008 (Textes et études du Moyen Âge, 36), pp. 235-291.  
• Litaniae Sanctorum, Libellus Precum, Ordo Missae di S. Vincenzo al Volturno (Cod. Vat. Chig. D V 77), in 
«Mediaeval Studies», 70 (2008), pp. 203-274 – 2 tavv.  
• La stabilitas loci benedettina nella storia monastica (dall’alto medioevo all’eta contemporanea), in “Spes 
praemii solacium fit laboris”. Miscellanea di studi offerti in onore di Bernardo D’Onorio arcivescovo di Gaeta, 
già abate di Montecassino, a 25 anni dall’inizio del suo abbaziato, Montecassino 2008, pp. 50-76, e in A. 
Piovano-L. Sena-M. Dell’Omo, La stabilità nella vita monastica, Noci (Bari) 2009, pp. 119-172.  
• Voci Aquino, Atina, Montecassino, Pontecorvo, Sora-Aquino-Pontecorvo, in Le Diocesi d’Italia, diretto da L. 
Mezzadri, M. Tagliaferri, E. Guerriero, Cinisello Balsamo 2008, rispettivamente pp. 102-103, 130-131, 763-767, 
991, 1192-1195.  
• “In memoriam”. Gabriella Braga (1946-2009) storica del medioevo monastico e letterario tra Cluny, Italia e 
Spagna, in «Benedictina», LVI (2009), pp. 387-395.  
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